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HQJHUHQ.RQWDNWPLWHLQDQGHUGHU6WlUNXQJUHJLRQDOHU6WUXNWXUHQVRZLHGHU4XDOLWlWVVLFKH
UXQJJHVHKHQZLUGXQGQLFKWYRQHLQHPXQPLWWHOEDUHQ0DUNWHUIROJDEKlQJLJJHPDFKWZLUG
'LVNXVVLRQ
'LHÃ%LR)DLUµ,QLWLDWLYHQJUHLIHQPLWGHU)HVWOHJXQJXQG.RPPXQLNDWLRQ]XVlW]OLFKHUVR]L
DOHU6WDQGDUGVHLQHQDNWXHOOHQ7UHQGGHU8QWHUQHKPHQVHQWZLFNOXQJDXIGHUDQGLHLGHHO
OHQ8UVSUQJHGHU%LR%HZHJXQJDQNQSIW6WDQGDUGVXQG.RQWUROOLQVWUXPHQWHEH¿QGHQ
VLFKGHU]HLWQRFKLQGHU(USUREXQJ6RVWHOOWHVHLQHELVKHUXQJHO|VWH+HUDXVIRUGHUXQJ
GDUNRPSOH[HXQGVFKZHUREMHNWLYLHUEDUH.RQVWUXNWHZLH)DLUQHVVPLWHLQIDFKKDQGKDEED
UHQ.RQWUROOLQVWUXPHQWHQ]XEHUSUIHQ%LVKHUOLHJHQDXHUGHPNHLQHKDUWHQ'DWHQGD]X
YRUREGLH9HUSÀLFKWXQJ]XU(LQKDOWXQJ]XVlW]OLFKHU6WDQGDUGVYRQGHQ9HUEUDXFKHULQQHQ
PLWWHOIULVWLJLQ)RUPHUK|KWHU$EVDW]]DKOHQKRQRULHUWZLUG6LQQYROOZlUHQZHLWHUJHKHQGH
8QWHUVXFKXQJHQ]XGHQ$WWULEXWHQGLHVHLWHQVGHU9HUEUDXFKHULQQHQPLW'RPHVWLF)DLU
7UDGHYHUEXQGHQZHUGHQXQG$QDO\VHQREGLH0LWJOLHGVFKDIWLQVROFKHQ,QLWLDWLYHQPLWHL
QHP,PDJHJHZLQQIUGLH8QWHUQHKPHQYHUEXQGHQLVW6LQQYROOZlUHDXFKHLQHGHWDLOOLHUWH
UH8QWHUVXFKXQJREGHUHQJHUH$XVWDXVFKPLWHLQHU9HUlQGHUXQJYRQ7UDQVDNWLRQVNRVWHQ
YHUEXQGHQLVW
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]XHLQHPWUDQVSDUHQWHQXQGIDLUHQ8PJDQJPLWHLQDQGHUYHUSÀLFKWHQZROOHQ'LH(QWZLFN
OXQJGHUQlFKVWHQ-DKUHZLUG]HLJHQREGLHVH(QWZLFNOXQJDXIHQWVSUHFKHQGHV,QWHUHVVH
EHLGHQ9HUEUDXFKHULQQHQVW|WXQGVLFKGLH,QLWLDWLYHQDP0DUNWHWDEOLHUHQN|QQHQ
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